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: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: B1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 3 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 30 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015409 TATI YULIANTI 14  100
 2 1604015160 VIRA MEYLINDA ADRYANA 14  100
 3 1604015392 GUSTI SEPTIANDI PUTRA 14  100
 4 1704015011 DWI RIZKI YOLANDA 14  100
 5 1704015070 TIARA MARDHATILLAH 14  100
 6 1704015120 MUTIARA QOTHRUNNADA 14  100
 7 1704015121 LUTFI MEIFANSYAH 14  100
 8 1704015125 ADE AULIA FADILLAH 14  100
 9 1704015130 ANDRIAN ALIFIANTO 14  100
 10 1704015164 DHEYA PUTRI MAULINA 14  100
 11 1704015208 SULISTIANINGSIH 14  100
 12 1704015213 GHALDA ARDELIA 14  100
 13 1704015215 DHELIA NUR FITRIANI 14  100
 14 1704015263 WISNU DARMAWAN 14  100
 15 1704015270 BIMA AJI PRASETYO 14  100
 16 1704015271 TRI WINARTO 14  100
 17 1704015284 SHIFA 14  100
 18 1704015323 REGINA FITRI AYU 14  100
 19 1704015324 DEWI JULIYANAH 14  100
 20 1704015336 HERIYANDI 14  100
 21 1704015339 ANGGRAITA DEWI AMALIA PUTRI P 14  100











: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: B1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 3 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 30 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2004019003 INTAN ALMIRA 14  100
 23 2004019010 HAFIDZ MAULANA ZELMI 13  93X
 23.00Jumlah hadir :  23  23  23  23  23  23  23  23  23  23  22  23  23




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: B1
















responsi praktikum  23 TUTI WIYATI
 2 Rabu
21 Okt 2020
kasus ISk  23 TUTI WIYATI
 3 Rabu
28 Okt 2020
kasus asma  23 TUTI WIYATI
 4 Rabu
4 Nov 2020
swamedikasi demam dan batuk  23 TUTI WIYATI
 5 Rabu
11 Nov 2020
kasus GERD  23 TUTI WIYATI
 6 Rabu
18 Nov 2020
swamedikasi diare dan konstipasi  23 TUTI WIYATI
 7 Rabu
25 Nov 2020
Review UTS  23 TUTI WIYATI
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  23 TUTI WIYATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015084 - Praktikum Farmakoterapi
: B1
















kasus TB paru  23 TUTI WIYATI
 10 Rabu
13 Jan 2021
KASUS STROKE  23 TUTI WIYATI
 11 Rabu
20 Jan 2021
kasus GOUT  23 TUTI WIYATI
 12 Rabu
27 Jan 2021
Kasus Rheumatoid artritis (RA)  22 TUTI WIYATI
 13 Sabtu
30 Jan 2021
Review Persiapan UAS  23 TUTI WIYATI
 14 Selasa
2 Feb 2021
UAS  23 TUTI WIYATI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015409 TATI YULIANTI  46 70  38 100 D 54.20
 2 1604015160 VIRA MEYLINDA ADRYANA  45 79  38 100 C 56.20
 3 1604015392 GUSTI SEPTIANDI PUTRA  43 80  50 100 C 60.75
 4 1704015011 DWI RIZKI YOLANDA  60 70  44 100 C 60.10
 5 1704015070 TIARA MARDHATILLAH  60 88  77 100 B 77.80
 6 1704015120 MUTIARA QOTHRUNNADA  46 88  44 100 C 61.10
 7 1704015121 LUTFI MEIFANSYAH  50 76  48 100 C 60.70
 8 1704015125 ADE AULIA FADILLAH  55 68  42 100 C 57.55
 9 1704015130 ANDRIAN ALIFIANTO  41 74  36 100 D 53.15
 10 1704015164 DHEYA PUTRI MAULINA  55 60  48 100 C 57.95
 11 1704015208 SULISTIANINGSIH  70 85  64 100 B 74.35
 12 1704015213 GHALDA ARDELIA  48 76  42 100 C 57.80
 13 1704015215 DHELIA NUR FITRIANI  80 80  51 100 B 70.40
 14 1704015263 WISNU DARMAWAN  50 62  62 100 C 62.80
 15 1704015270 BIMA AJI PRASETYO  65 78  41 100 C 62.15
 16 1704015271 TRI WINARTO  53 70  71 100 B 69.15
 17 1704015284 SHIFA  45 80  30 100 D 53.25
 18 1704015323 REGINA FITRI AYU  50 72  39 100 C 56.10
 19 1704015324 DEWI JULIYANAH  62 74  52 100 C 64.80
 20 1704015336 HERIYANDI  70 72  41 100 C 61.90
 21 1704015339 ANGGRAITA DEWI AMALIA PUTRI P  65 66  41 100 C 59.15
 22 2004019003 INTAN ALMIRA  40 64  59 100 C 59.60
 23 2004019010 HAFIDZ MAULANA ZELMI  42 20  0 20 E 17.50
TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
Ttd
